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Un estudi militar de la conca 
de 1 'Alt Llobreg at (18 83) 
No és habitu:d de Yeure la nos tra co-
marca cOlwertida en area d'interés mili-
tar, peró al seg le passa t era diferenr. 
L'estudi elabora t pel capita d'Estat Ma-
jor C hacón tracta basicament de com 
organit z;¡ r la defensa o la reconquesta 
del territuri: com que les condicions han 
calwiat considerablement des del segle 
passat, I' estudi no deixa de ser, a\'ui di a, 
una si mpl e anécdota, Amb tat, I'estudi 
té gra¡, interés per la descripció que el 
militar ens ofe reix del país, deis seus 
cami ns, pobles i economia, i de la se\'a 
gent, a més de I'explicació entarn a la 
persl sténCla del carlisme a les nostres 
contrades. 
L'ESTUDI MILITAR 
C hacón plan tej a dues possibles hipóte-
sis d'interés militar: una possible invasió 
estrangera i una hipotética guerra civil, 
una non carlinada . 
El riu L1 0brega t té la importancia de 
se r I'eix \'ertebrador de la comarca peró, 
des del punt de vista militar, només se-
ria útil per tal de poder provocar una 
inundac ió artif icial per tal de dificultar 
la marxa de I'enemic. Aquesta inunda-
ció només seri a poss ible a I'indret del 
Coll et, un xic més avall de Guardiola ja 
que a b res ta de la comarca no tindria 
se ntit prO\'oca r innundacions "pues los 
camil/os están muy retirados del río y 
sería imposible hacerlos impracticables" 
(1). 
D'altra banda, l'Ah L10bregat se ria 
un a ruta d'invasió sec undária per les se-
\'es males vies de comunicació, sovint 
imposs ibles per tota forea que no fos 
infant eria, les rutes a seguir des de la 
Cerdanya ser ien més aviat per la Colla-
da de Toses cap a b conca del Ter i a 
través de la conca del Segre. 
Primera Hipótesi: Invasió estrangera 
a través Je la Cenlanya 
L'objectiu deis invasors en entrar a l'Alt 
Bergueda procedents de la Cerdanya se-
ria anar ocupant els pobles i els camins 
que menaven a Berga, tasca prou difícil 
donades les condicions del terren y. La 
ilwasió es faria, hipotéticament, pel 
Co lI de Pal , ja que el camí pel ColI de 
Jou discorre entre barrancs de facil de-
fensa . 
A I'enemic estranger no li result aria 
di fíc il ocupar Cas tellar de N'Hug, peró 
el camí fins a la Pobla de Lillet els 
presentaria prou problemes com perq ué 
optessin pel camí que, seguint la costa, 
arriba a I'Hospitalet i a Sant Marc. Des 
d'aq uest camí podrien controlar Baga i 
canonejar impunement el camí de Cer-
danyola. Des de Cerdanyola arribarien 
facilment a la Pobla de Lillet. 
Segons Chacón calia fortificar espe-
cialment el camí que porta a Castellar 
de N'hug i el camí paral·lel a l'Arija i 
així assegurar la defensa de la Pobla 
impedint que I'invasor la pogués atacar 
directament; necessariament I'enemic 
hauria de seguir e/ camí més lIarg cap a 
I'Hospitalet. En aquest indret, el milit ar 
aconsella fortificar la divisória entre el 
riu Riutort i el Bastaren y des d'on es 
domina el camí cap a Baga i el de Sant 
L1oren<; a Cerdanyola, al mateix tem ps 
que es defensaria I'engorjat de Guardio-
la (e l Collet) , 
Si malgrat aquestes estratégies els 
enemics aconseguissin guanyar Baga i 
avanear cap a I'aiguabarreig del Basta-
ren y i el L10bregat calia provocar, a I'in-
dret del Collet, una innundació artifi-
cial amb les aigües del L1obregat, per tal 
de paralitza r I'avene enemic. Sens dubte 
que amb aq uesta estratégia l' enem ie 
hauria d'avan¡;ar, en direceió cap a Ber-
ga, pel camí del riu de Saldes. Aques t 
camí era facilment defensable des de la 
fortalesa natural de Yallcebre on, gra-
cies a la concentració de tropes proce-
dents del castell de Berga, I'enemic esta-
ria fon;a temps entretingut. 
Així es podria reorganit zar la defensa 
de Berga si I'invasor aconseguís superar 
la fortalesa de Yallcebre. C hacon consi-
dera que les muralles i el castell de Ber-
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ga (2) podrien resistir I'envest ida de I'e-
nemic , el qual arribaria a Berga sen se 
artilleria pesada (amb aquest tipus d'ar-
mament era impossible transitar pe/s ca-
mins de ca bres de I'AIt Bergueda). 
Quant al cas tell, només podria ser fusti-
gat des de Quera lt ; si es fortificava el 
santuari, Berga esdevenia gairebé inex-
pugnable. Per tal de bloquejar Berga 
s'hauria de tallar la carretera de Manre-
sa, i aixó només seria possible si tata la 
muntanya ca talana ja fos ocupada per 
l' enem ic. 
Segona Hipótesi: Guerra Civil 
Per Pautar és la hipótesi més probable, i 
lógicament es trac taria d'una nova su-
blevació ca rlina. En aques t cas el procés 
seria inve rs al de la invasió estrangera; 
s'hauria J'anar riu amunt, tenint sempre 
com a base d'operacions la ciutat de 
Berga. 
Chacón cons idera que la guerra hau-
ria d'ésser ofens iva, perqué per les mun-
tan yes de l'AIt L10brega t e/s rebels es 
mourien amb total lIibertat ; considera 
que es podria ocupar militarment el te-
rritari «por medio de fuertes y torreones, 
lo que desde luego condenamos" (3), com-
demna basada més que res en les difi-
cu ltats de prO\'ei"ment i perqué multipli-
caria el nombre de tropes necessaries. 
El problema essencia l seria tenir pro-
vei"des les viles de Pont de Ra\'entí (4), 
Baga, la Pobla de Lillet i Cas tellar de 
N'Hug, provei"ment que s'hauria de fer 
des de Berga, aprofi tant el tramvia de 
les mines de Fígols (5). 
Per arribar a Baga hi ha\·ia dues alter-
natlves : 
l . El camí que va d'Espinalbet a Pe-
guera, Fumanya i Fígols. Aquesta via 
tenia com a principal problema que els 
rebels segurament controlarien la quasi 
inexpugnabl e via de Yallcebre, que no-
mes tenia possibilitats de caure per un 
atac des de Fumanya. Si s'oulpa Yallce-
bre, el convoi d'abastament podria 
aprofitar el tranwia de Fígols ent re Pont 
de Raventí i b Consobció, Si I'enemic 
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(lC U p.l \'.1 1.1 \'01'.1 t'sq ULTr.l del I.I(lbrq~.1t 
c.lldri .l ~U.lll\ · .l r el Toss:¡J del Vil.lr 
(C u.lldi(l1.1 dt' BLT~ue(Li ) i situ.lI-hi .lni -
lleri .l pl'l' LlI d·.lsseguLII el Cllllí de 
C u.lldil)1.1 .1 S.lllt L1orelll;. 
2. El St'~OIl (,1111 í per ;lllar a Bag.i des 
dd POllt de R.l\'elltí és difícil i accidell -
Lit . pOC rt·COIl1.111.1ble per cl\'all eri es j;¡ 
qut' p.lSS.l\ .1 per la No u, !v\.¡lall\·eu i 
Cnd .111\·OI.I. . 
Per pnnt'ir 1.1 POb l.l de Lillet i C lste-
11.11 de \: 'Hu g 11 0 es pot seguir el Clll1 í 
prillcip.1L t'llcl otat ;¡I peu del riu i fácil 
de CO lltro l.1I o bé fusti g;¡ r per P;¡rt deis 
rt'be ls: l\llli('1 poss ibili¡;¡¡ se ri;¡ pujar per 
1.1 \: Oll C.lp .1 Cerd :l1l\'o la i d 'allá caP;¡ la 
P(lbl.l de Lillet. FiIdll1ent elc;¡lllí di rec-
te de 1.1 PObl.l .1 C lste lb r de N' Hll g pot 
ser Licill11t'llt dOlllin;¡t des de les .1Iall·es 
\'6 Il es i per Ll1lt c;¡ ldr i;¡ ;¡n;¡ r per la con -
C.l de I·Arij.l tills al col l de cal Ros. 
CO lltro l.lllt POllt de R;¡ \'ent í, la PObl.l de 
Lilkt, Bagá i C lstellar de N' Hu g, el 
p.lís és pr.ictie;¡lll ellt contro lat. El senet 
pcr \'0Ilcer 11;1 de se r la "il/cesst/ I/t /IIlJbl/i-
tllt ", per ter front a la incess;¡nt 111 0bili -
LIt dl' les p;¡rtides cu lin es. 
LES ARRELS DE LA GUERRA 
C IVIL 
\ 101 1 més in trreSS:1nl que no pas I'es tudi 
cstriC!.1IllC nl lllilit:1r, to tallll en l d'esfassat 
('11 1' ,lctldit.1t, és I'exp li c;¡c ió que C ha-
có n dón.l de les causes de la G uerra 
C ul il1.1 i sobre les raons de l supon quc 
1.1 ge l1t de l'A It L1 0brega t dona\';¡ al 
C.lr1i sl11 e. 
C h.león .lpUnlJ dues c:1racterís tiques 
b~s i que s de 1.1 societ:11 de la I11UnU IW:1 
C:1t<1l.lIl.l: 
l . Xenofóbia i protonacionalisme: 
« ... 105 bahital/t es de las ¡Iumta¡las de Ca ta-
II/Ila sml altiv os, la l/tÍ t ims y guerreros, 
siell/pre II/iral/ (mi preVCI/C/¡í ll a los ¡JIJ/YI -
bres )' ti IlI s ideas (/u e l/O I/acen a su lado y 
I/II/(b,/5 v e(es hal/ t/es(l)//licido la al/.tori-
dad de los C;obierl/os (Ol/ stit uidos» (h). A 
:1q uC,IJ le nd0ncia xe nófoba, CJI :1fegir-
hi 1'C'>perit de lipus naciona li sla, o COlll 
J míl1illl fo lkl or isl;¡: « ... oblígueseles a 
igualarse a los habitantes dé, las de/YIás 
prov il/( ias de I:sptllla y se leva l/tarál/ (' 1/ 
/YIasa empU/lal/do arrnas que no se sabe 
ahora dl)//(Ie existnl" (7) . 
Amb tot ellllilit :u trob:1 not:1blrs vir-
tut ... en el~ be rgllech ns de final s de seglr 
XIX, " irtUl ' cenlr:1des en 1' :1 lll or que la 
genl d<: la mUl1l anya se nli:1 pellrebJII, IJ 
f.lmí li a, b Ibr i ];¡ p;¡tria (no e'pecifica 
quina p:11r ia), i que é ... gen l moll elllpre-
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C/l/g/e5 de Va/hebre, I01'f a/esa II</{/,ra/ prúcl icall/('//I /l/expl/gl/able dl/rant le5 gllcrre5 del 5egle XIX. 
nedora com ho demos tra el fe t q ue «el 
primer telar de Ca talU/ la sc pusiera en 
II/ov imiento en Baga» (8). 
2. Teocracia: Tot i les \·irtuts aban s 
esme nt;¡des , la gent de I;¡ munt;¡nya no 
és pas eom hauria de se r, ens diu C ha-
L'Ó n. L:1 raó és ben clara: és una teocr;,-
cia , un país dom inat pel c1ergat, un c1er-
gat ignorant , incu lte i fáci lment mani-
pu lable, Ens trobem, done, da\'ant la 
típica explicae ió burges ;¡ liberal de les 
G uerres Carlines . El c1erg;¡1 és el culpa-
ble de tots els mal s; les descripc ions que 
en fa no permeten pas cap mcna de 
dubte: "La /YIol/tarla de CatalU/la es /tI1 
pais teocrát ieo del siglo ele las p,-hneras 
cruzaelas» (9), «el cifro ele la /YIol/tCl/la es 
/al/ poco ilus/rado qlle apel/as habla el 
cas/ellano.. .. lo dO/YIil/a todo, lo elirige 
todo y todo se le (o/Islt l/ (/ » (10). 
C hacó n no sel11b la P;¡S \'eure up més 
raó per la persisléncia de la re\'olta ur-
lina (quas i end ém ic:l) en ;lq ucstes rerres, 
COlll tam poc no ];¡ so len \'eure bona pan 
dei s hi storiad ors liber;¡ls. 1 Jmb tot els 
fen ó l11 ens hi storic s no so len ser pas un 
se nzill s. Sob re c:1r1isme gJirebé és tot 
per fer i estudiar, i 1110 lt més a la nostrJ 
com:1rca. Potser se ri a bo d'estab lir hipó-
tesis de lre bJllm és constructi\'es que les 
trad icion:1ls. 
L:1 re\'olta carl ina és UIl fenom en so-
ci:11 complex :1mb múltiples L':1u ses, UILl 
d'elles, certamenl, deu lellir a veme amb 
I'i nl egr isme Jbsolulisla del clr rgat, peró 
ben segur lllle l1i és l'úl1iCl LIÓ l1i h 
principal de Irs gllerres carlil1t's . Ll ~l'l1t 
es nlOlI per Llll 11 S ideolúgiq Ul' S, pnÍ> 
molt més el1Car;l per r;lllllS l'col1(\llli -
q lIes , sov i li t ClIlIlI flades darrl'Ll dl' q u.¡J -
sevol ideologia . Vegelll -Ill' .1I gUIll·S 11(\S-
siblrs raoll .... : 
- Crisi e('(}l/(il1lict/ i prcssiti fiSClt/ : " .. 
LVl e l 
des de /8/7 el/davaJ/t la caiguda deIs 
prcus deIs prodltctes agricoles i el mateni-
I/Ient de la pressió fiscal, expressada el/ 
termes monetaris, ha fe t que empitjorés 
col/sidcl'ablr/l'/elll la sitllaclrj deIs call1pe-
rols i ha dolseca t la scva il'llligl/acló, (()/I'/ 
('Ya dc prcvela r, col/tra un sistema polit ic 
qltc sel/tcl/ ara CO/l'/ a /l'/olt /l'/és espollador 
qlle abaJ/s" ( 11 ). A partir d 'aq uestes afi r-
lll ac ions de Fontana, la gent Ilu itaria 
co ntra un régi m polític (e l liberal) que 
creuen que els explota enca ra lll és des-
earadalllent que I'anterior. 
En un a situació con, aquesta, la ten-
denci;¡ sol se r la d 'ldealit z;¡r els "bol/s 
te/llps passats" i proc urar el seu retorn , 
donant suport a ge nt tall retrog r;¡ da 
COI11 els pretendents c;¡rlins . Encara és 
tot per cOll1pro\'ar pero la hipotesi que 
;¡punta Fontana és prou interess;¡nt: la 
geogr:1fi:1 del earli sll1 e eatal.i coincideix 
básic:1ll1ent .1m b les zo nes "011 "i ¡Ji I,,-'i'l 
" agut 1111 C(Tt grau d 'adaptllclrí , 1 /1 l/es 
p"ill/(Tes /()I'lI/e5 de clJl/lercl,ditz 'IC/(í ¡ de-
Sel/VOlllpall/el/t clIpitl/listl/, q/((' ",111 e5tl lt 
destmides pels CI/I/vis q/le hlll til/,l!,l t/ Iloc 
el/ el pnl/H'I tere del segle X 1.\'" ( 12). El 
Berguedá és UIl ;l d'aquestes zOlles . 
- CUlISulidació de la pmpil'ft// blfl-ge-
sa al camp i el bandulcrislI/C: El st'gle 
\1\ és l'éP0(.1 de 1.1 cOllso lid,lció de' 1.1 
prOpieLlt blll'gesa ;11 Clll1p, SO \·illl ,1 cos-
t;l de L1 propit'LIt COll1 U 11.1 1 c.lmpt' I'l)1.1. 
Aquesta pri\·.ltit z;l,·ió dI:' les tLTrl'S i 1.1 
illtrodlln:il') dt' rt'~Jl' s dt' propit'Llt m':s 
ad.lpLld es .11 1l.1ixt'llt mÓIl c.lf1iuliSLI 
.lboca\·.l, Sl' IlSt' rl'missil'), les C.lpCS Illl'S 
pobrcs dt' 1.1 pagcsi,l .1 Ull.l prokl.1rit z.l-
L'i l) 110 dcsitj.1lLL 
No l'S CSlr.1I1\·, dOllcs , qUl' blH1.1 f1 .ut 
dc 1.1 11 ,l~l' s i .l \'l,il'S Cll cls ~o\'nl1s bm~c ­
sos lihn.ll s cls cull,.lhks dc 1.1 fi d'ull 
11\('\11 qUl' cOllsidn,lH'1l IllCIl \'S il1just quc 
l·1 I\(HI. A 101 .ú :-;(\ c,¡J ,lfegir el pl'l\Cl'S lle 
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des.lmortil z.1Ció i suprt.'ssió d'o rdes reli-
~iost.'s que lradiciOlulmenl h;l\'i en im -
ped i 1 .1 les c b sses 1 reb.llladores de mo-
rir-s t' dt' ~ .lIla en els temps difícils. 
Si 1.1 crisi econ0miel, que deixa molla 
~enl se nse feina i abocada a la miséria, 
hi .¡fl'~ im la proletarit zació neixenl 
d'imporLlnl s seltors pagesos, no ens ha 
d\~ s lr.l1l\'.lr b facilital deis carlins per 
reclUl.lr p.lrlides que moll so\'int no es 
diteren.ci.l l·en gaire de les partides ban -
doleres que apareixien per raons sem-
bl.lnls, .. i (;S bell Sl1bllt 111e les frollteres que 
sep,/rell (/II/bdós j('1I01//('115 resulte/1 prou 
ill/preclses" (13). 
- Cel/tralit zació administrativa: el 
nou eS lal burgés liberal era un esta t cen-
lrali sl.l i (entralitzat que era od iat espe-
ci.llm enl pe r les quintes i els consum s, 
que (om lO ts els mals afenal'a basica-
menl les cl.l sses pop ulars; és una raó de 
més per .lkar-se. 
- El rei, "protector» i "pare» del sell 
poble: "Íllt ill/a/l'/el/l v illUtlada a la preu-
u/pl1c1Ó pa la. -justicia- hi hav ia la 
(Teell(i1 1'11 el rci COIII a protector o -pare-
delsell pob!e» ( I ·n. Aquesta creen¡;:a en el 
rei (0111 .1 iont i sím bol de lOta justíc ia i 
legis lació, i 1" creerH;a de la sen pater-
nal benel'o lenp es n mantenir lI arga-
menl Jrreu d'Euro pa, i pOl se r una alt ra 
de les LlOns que expliquen el supon a 
uns mon.nques, o prelendents, que re-
presenlal'en -de ien fer- ho- aquesta ma-
nerJ d'enlendre la fig ura del rei. 
Com podem I'eure, les ex plicacions 
só n diYerses i no excl usi l'es, i cal fugir 
de les explicacions massa simplistes; és 
ciar, que potser aix ó no li podem retreu-
re a un milil ar libera l espanvo l de l segle 
\1\ . 
L'ECONOMIA DE L'ALT 
LLOBREGAT 
El lercer .1p.¡rtJt de I'estudi del ca pita 
e 11.I c()I1 el forma la informació que 
dó n.l sobre la si tuació económ ica de la 
comare\. En genera l, i:J imatge que en 
podem treure és la d'un p;¡ís empobril, 
.1mb comunieJcion s Illolt deficients i 
un.1 eCOllOllliJ nlO lt poc diversificadJ. 
Amb tOl, el Bergued:i no era un a eo-
mareJ est rictam ent agrár ia, cal' hi h;1Via 
Il na cena act il·ita t industria l que v;¡ so-
brn'iure a les turbu léncies del seglc 
XIX. 
LI riu, que tenia poe;¡ iI11pon:incia 
milil.lr, h .Ira un cleI11c lll clau cn la 
produeei{) dc I'cnergia quc movia 1110 -
lim f.¡rinn~, \erradorc\ i f:ib riquc~ léx -
t ik De nlO liIl\ fari n er ~ I'aulo r n'esI11en -
ta <) a Berga, 2 a Pont de Raventí i a 
Bag:i, i a la Vede lla, Guard iola i Pedret. 
Q lI ant a I'alti\'itat téx til menciona les 
seglien ls f:ibriqlles: a Berga «('Xisten va-
rias fábricas; unas movidas por el agua del 
rio Metge , y otras de telares jacquart mo-
v idos á malllJ» (1 S), a Pont de Ravent í hi 
hal'ia "varios telares de mano» (16), Ba ga 
"posee varias imlustrias de hilados de lana 
y teJúlos» (17), la Pobla de Lillet tenia 
"varias fábricas de tejidos de algodón y de 
lana, y en sus afueras existen otras movi-
das por las aguas del río» (18). 
Alu'es activitats industrials són les 
que es fan a la Vede lla -una serradora 
moguda per fon;a hidraulica- i un "hor-
no de cal y ladril/os» (19) entre Berga i 
Pedret. 
A part d'aquestes, altres ac ti\'itat s 
de is berguedans eren les relacionades 
amb I'ag ri cultura i la ramaderi a, Chacón 
només esmenta activitats diferents a 
Sant Lloren¡;: «de la Ribera» on els se us 
habitants «se dedican por lo general, al 
ojiúo de arrieros» (20) i Baga i Gréixer 
on els seus habitants «5ón en su mayor 
parte lel1adores» (2 1). 
De tots els pobles i nucli s de poblac ió 
de l'Alt Llobrega t només parla de les 
bones condicions i la riquesa ag rícola i 
ramade ra de la Pobla de Lillet i de Vall-
cebre «cuyo val/e es rico y tiene elementos 
para sostener a una columna duran te al-
gún tiempo» (22).- vet ací perqué li inte-
ressa la riquesa de l poble! -. 
Ens dóna descripcions depriments 
d'a ltres pobles, com Cerdan vo la, «muy 
pobre de recursos» (23); Gavarrós, del 
qual diu «El Pueblo, si tal puede llamarse, 
es miserable y apenas produce lo lIecesario 
para la sHbsist éncia de sus habitantes» 
(24); o bé Fumanya porten una I'ida ~<po­
bre y miserable» (25). 
Q uant a la riquesa minera, (és encara 
per ex pl otar) , «el material de que dISpone 
es muy escaso, pues cO/no el transporte del 
mineral desde Berga a M anrcsa, es muy 
dificil, la actividad de las mmas es casI 
nula» (26). 
L'JJtH ()1/ p ropUS¡ I V t l jnO'ijO( In 10/11 /JI/Ole/II( új /d 
c"II('/ " 'FIII'I ('1/ ,,1< ,I'il/vd.<i¡¡ N 111/-.'1\11 
La so lució que apo rta el nostre mili -
tar esta en fer arribar la il ·lustració a les 
muntanyes, i aixó només es po t fer de 
dues manere s: a través deis cam in s i 
mitjan<;ant les escoles. Amb la carretera 
«podríamos arrancar de la ignoracia á los 
montal1eses y multitud de riquezas a las 
montal1as .. . Por ello, al par que los trafi-
cantes, perletrarían las ideas en las esum-
didas gargantas» (27). Alhora de triar en-
tre cultura per la gent i les riqueses, no 
és difícil d'endevinar les priori tats que 
tenien els gove rns liberals burgesos. f 
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